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Realce órdenes.
ESTADO M- YOR CENTRAL.--Amplia R. O. sobre percibo de haber pa-•
sivo del Cor. D. C. Gallego.—Concede gratificación de efectividad a
los Caos. D. J. del Corral y D. J. M. Feros. —Destino al C. de C. don
P. M." Cardona. —Aprueba entregas de mando de los cañoneros «Mar
qués de la Victoria» y «Bonifaz
INTENVENCIA GENERAL.--Concede cruz y placa de San Hermenegildo
o
Seterárt ricial
al Int. D. M. de Arjona. —Dicta reglab para el funcionamiento del des
tino de Habilitado del Material de este Ministerio.—Sobre abono de
indemnizaciones al personal que expresa. —Declara nulos dos gas
tos. -Concede honorarios a dos calígrafos.
SERVICIOS SANITARIOS. -Asigna antigüedad en su actual empleo al
Iiisp. Gral. D. J. Rodríguez.—Nombra Junta de reconocimiento para
ingreso en Farmacéuticos de la Armada.—Dispone se cubran en cada
departamento tres plazas de médicos provisionales. —Declara para
servicios de tierra a un practicante.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como amp1iación a la real orden de
29 de octubre último, inserta en el Dimuo OFICIAL
número 249, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el coronel de Infantería. de Marina, en si
tuación de reserva, D. Celestino Gallego Jiménez,
perciba el haber pasivo mensual de novecientas pe
setas (900), con que ha sido clasificad por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, quedando afecto
a la Habilitación del departamento de Cáliz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y feetos. --Dios guai de a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Ahnirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores,
Excmo. Su,: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al capitán de Infantería de Marina D. José
del Corral Albarracín, la gratificación anual de
mil cien pesetas (1.100) por dos quinquenios y una
anualidad, que deberá percibir desde 1.° del nuz
de diciembre próximo.
De real orden lo digo a V E. para su conocintieli
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central doa
la Armada.
Señores. . .
Excmo Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido con -
ceder al capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
1\1." Feros, la gratificación anual :te quinientas pe
setas (500) por un quinquenio, que deberá percibir
desde 1.° de diciembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años -Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D de acuerdo
con lo informado por ese Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vicio nombrar Comandante del contratorpedero
Anda:, al capitán de corbeta D. Pedro M." Cardo
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na y Prieto, en re'evo del de igual empleo D. Ma
nuel García Díaz, que tiene cumplidas sus condi
ciones reglamentarias para el ascenso.
Es.asimismo la Soberana voluntad de-S. M.:
1.0 Que el referido capitán de corbeta D. Pedro
María Cardona y Prieto, continúe asumiendo el
cargo de Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval que se le confirió por real orden de 11 de
octubre último (D. O núm. 243).
2.° Que el buque de su mando quede asignado
al servicio de la misma Escuela.
3.0 Que dicho Comandante-Director quede fa
cultado para proponer al Estado Mayor central el
destacamento al Mar Menor, u otro lugar en que
existan servicios de la Escuela, si ello fuera nece
sario, de personal con destino en el buque o en la
Escuela, siempre que ias exigencias de las obras o
servicios lo demanden.
4•0 Que por una sola vez se(ntre,,vue al fondo
económico del referido buque la cantidad de seis
mil pesetas (6.000) para las atenciones más peren
torias de la Eseue!a de Aeronáutica naval, y que
por su cuantía u otra condición no estén, desde
luego, declaradas o se declaren en lo sucesivo de
cargo de la Hacienda, declaraciones éstas que la
práctica irá aconsejando.
5•0 Que el cont.atorpe iero Audaz se considere,
como la Escuela, afecto al Estado Mayor central,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
tiniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'3ños. Madrid 10 de noviembre de 1920.
DATO
\\ Sr. Almirante .Jefe del Estado Maiyor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerrl y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-- *Iltag..—
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. Rey el (q. D g.) ha-tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Marqués de la Vieforia , efectuada ol día 26 de octu
bre -último por el capitán de fragata D. Juan Cer
vera al jefe de igual empleo D. Adolfo Suanzes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación a su comunicación de 28 del
Próximo pasado mes, con la que remitía el estado
de dicha entrega do mando .—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de noviembre de 1920.
E. Almirante Jefe del Estado Mayor ee ri
Gabriel Anión
Sr. Capitán gener,11 del departamento de Cádiz.
Señores
-.~11011 AINCINN•••••-
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrcga de mando del cafionero
Bonifaz, efectuada el día 26 de octubre último, por
el capitán de fragata D. Adolfo Suanzes al jefe de
igual empleo D. Juan Cervera.
'De real orden, comunicada por el Sr. NlinistrO
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, y en contestación a su comunicación de 29
del próximo pasado mes, con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando. --Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 6 de noviembre
de 1920.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Gab? iel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Con el fin de reglamentar, el funcio
namiento del destino de Habilitado del material de
este Ministerio, creado poi:. el real decreto de plan
tillas de 7 de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, se ha servido aprobar las siguientes reglas:
1.a Todos los servicios de material que se realicen en
la Corte, bien sean por resultado de obras que se ejecu
ten por administración, adquisiciones directas, o por
consecuencia de éontratos, seránsliquidados por el Habi
litado del material, 'en armonía con lo dispuesto en el ar
tículo 6.° del real decreto de 23 de agosto de 1912, y a
este efecto, la Ordenación de pagos del Ministerio le re
mitirá, providenciada, la documentación que reciba a di
cho objeto.
2•a Una vez formuladas las liquidaciones por el Habi
litado, las presentará en el Negociado de Material de la
Intervención central para su comprobación, y ya com
probadas, pasarán al Negociado de 'reneduría de Libros
para su contracción en cuenta y libramiento de sus im
portes.
o a
t). El Habilitado, previa orden de la Ordenación de
pagos del Ministerio, satisfará materialm-ente a los acree
dores que deban cobrar en Madrid, todos aquellos serví_
cios en que el pago se haya convenido al contado, y
cuando se trate de gestión directa, por comisiones a com
pras, anticipará a los comisionados del Ministerio, que lo
soliciten, el irriporte de cada adquisición, con las forma
lidades que para estos casos señala el artículo 251 de la
vigente Ordenanza de arsenales.
En ambos casos las subsiguientes liquidaciones las for
mulará el Habilitado a su nombre.
4•° Cuando ocurra la necesidad de verificar remesas
materiales de fondos a los departamentos para atencio
nes de material, será misión de este Habilitado realizar
las por ingresos en cuentas corrientes del Banco de Es
paña, en virtud de la correspondiente orden de la Orde
nación, debiendo, en estos casos, remitirse la justificación
a dicho último Centro para la formalización de los res
pectivos libramientos.
5.a Para que el Habilitado del material pueda atender
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a losspagos de que tratan las reglas 3." y 4.", que prece
den, y en consonancia con lo prevenido
en el artículo
253 de la Ordenanza de arsenales, se le proveerá, en con
cepto de suspenso, de la cantidad de seiscientas
mi/ pe
setas (600.000), quedando autorizada la Ordenación
de
pagos del Ministerio, conforme al artículo 30
del regla
mento de Ordenaciones de pagos del Estado, para librar,
sin justificante, dicha suma sobre los créditos de
los di
versos capítulos del presupuesto a que afectan los gas
tos de material, en atención a la importancia y cuantía
de los pagos de esta índole que se verifican
al contado.
6•1 En analogía con lo prevenido en la real orden
del Ministerio de la Guerra de 4 de julio de 1918 (C. L. nú
mero 175), dictada de conformidad con la Intervención
civil de Guerra y Marina, y para la debida custodia del
caudal en suspenso a cargo de este Habilitado, los men
cionados fondos serán depositados en cuenta corriente
en el Banco de España en esta Corte, abriéndose, a este
fin, una a nombre de (Habilitado del material del Minis
nisterio de Marina), y de la cual llevarán la firma, man
comunadamente, el Subintendente Jefe del primer Nego
ciado de la Intervención central, como Inspector del
servicio de caudales, y elHabilitado.
7.' Quincenalmente, o en plazos más breves, si fuera
preciso, formulará la Intervención central carpeta-resu
men de todas las liquidaciones satisfechas al contado por
el Habilitado del material, con el caudal a su cargo, du-.
rante la quincena anterior, librándosele su importe para
reposición del suspenso; y •
8•a Mensualmente rendirá el Habilitado cuenta dupli
cada del movimiento de caudales habido durante el mes
en la Habilitación del material, acompañada de un
certificado expresivo de , la existencia que resulte a su
cargo para el mes siguiente, firmado por el Habilitado,
con el conforme del Subintendente Inspector, y justifi
cada con papeleta de comprobación de la cuenta corrien
te con el Banco de España en que conste la conformidad
de este eltablecimiento de crédito con el saldo de dicha
última cuenta.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-7-Madrid 5 de noviembre de 1920.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
•
DATO
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 3 del actual, se dice al se
ñor Ministro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _Marina lo
siguiente:—«El Rey (q. D. „e-.), de acuerdo con lo informa
do por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al intendente
de la Armada D. Manuel Arjona Subiela, la cruz y placa
de la referida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo de
1918, como comprendido en la real orden de 5 de agosto
último (D. O. núm. 174.)»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E para su conoci
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miento y demás fines.— Dios guardo a V.
E. mu
chos años. Madrid 11 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentrál,
Gabriel Antón
.Sr. Intendente general dk3 Marina.
Sr. Ordenador genPral de pagos de este Minis
terio.
Señores...
Gastos diversos
Exorno Sr.: Visto que de la liquidación del pre
supuesto de 1919-20 no quedó remanente de
cré
dito en el capítulo 12, artículo 4.° pira hacer efec
tivas las siguientes obligaciones: paga de marcha
del marinero José Fernández Pérez, devengada el
31 de diciebre de 1919. Gasto de ciento setenta y
ocho pesetas del Juzgado de Marina de Sanlúcar
por viajes que motivó la recogida y autopsia
de un
cadáver el 31 de marzo último, el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido declarar que las expresadas obli
gaciones están incursas en el caso de nulidad pre
visto en la real orden de 24 de junio de 1916 (DIA
RIO OFICIAL número 144, página 932), disponiendo
que se tramiten los respectivos exped:entes com(
dispone la de 12 de septiembre de 1918 (D. O. nú
mero 207, página 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, 1
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dic
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
viembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
GabrielAntón
Sr. Intendente general do Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamenl
de Cádiz y Cartagena.
Honorarios
Excmo Sr.: Por resultado del expediente ins
truído en el Juzgado de Marina de la Carraca para
el abono de setenta y dos pesetas a los peritos calí
grafos D. Pedro Riafio de la Iglesia y D. Antonio
Alcalá Venceslada, por un informe emitido el 26 de
octubre de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ititendencia general, se ha ser
vido disponer que dicha cantidád se divida en dos
partes: una de cincuenta y seis pes(itas, que afecta al
capítulo 13, ar t 4.°, del que quedó suficiente cré
dito, con cargo al cual habrá de liquidarse el de
vengo, y otra de diez y seis pesetas con aplicación
al cap. 12, art. 4•0, cantidad que está incursa en el
caso de nulidad previsto en la real orden de 24 de
junio de 1916 (D. O núm. 144, pág. 932).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a N'• E para sil conocimiento y ,Ifetos.
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Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 8 denoviembre de 1920.
K' Almirante Jefe dol Estado Mayor centratGabriel AniónSr. 1-nte1idente general de Marina.Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
••■••■••■•■•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biendisponer que la antigüedad en el empleo de inspector gi-sneral del cuerpo de Sanidad de la Armada de D José Rodríguez Uller, es la aoordada porla Junta Clasificadora de la Armada, o sea la de 5de octubre pasatio, un día después de haber cumplido sus condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madr id 8 de noviembre de 1920.
DATOSr. General .Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirant, Jefe del Estado Mayor central dola Armada
Sr. Inspector 0,-eneral de Sanidad de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
•-■0112it 0 -
Excmo. Sr.: El Re (q. D. g ) ha tenido a bien
disponer que la Junta que ha de efectuar el reco
-nocimiento de los aspirantes a ingreso en el CuerpoJe Farmacéuticos de la Armada, esté constituída
•por el subinspector de 2.a clase D. emesio Fernández-Cuesta y Porta, y los médicos primeros). Joaquín Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa y?. José Sopeña Boncompte, debiendo verificarse'icho acto en los días, horas y local que determina
fa real drden de convocatoria de 14 de septiembreáltimo (D. u. ntim. 217).
!)e real orden, comunicada por el Sr. Ministrole Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anlón. a
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores e • • • 3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de laJefatura de servicios sanitarios, y con el informe de
la Intendencia general, ha tenido a bien disponer:1.0 Que en cada uno de los departamentos, y porlos Capitanes genprales de los mismos, se provean
tres plazas de médicos provisionales para el exclu
sivo cometido del- servicio de guardias en los Hos
pitales de Marina respectivos. 2.° Que dichos nom -
bramientos podrán recaer entre doctores o licen
ciados en Medicina y Cirugía, que no pasen detreinta y cinco años de edad y acrediten hallarse
en posesión del título profesional y tener buena
conceptuación técnica y moral. 3.° Que dichos pro
fesores, durante el tiempo que los utilice la Marina,
no tendrán más sueldo ni emolumentos quo el que
les está asignado a los médicos segundos de este
Instituto, Y solo el uso de uniforme en cuanto se
hallen en funciones dc. la eventualidad que les
ocupa; y 4.° Que cuando pueda disponer la Marina
de personal propio para el expresado cometido,cesarán los susodichos provisionales, sin que porsus servicios hayan adquirido ningún derecho, nipuedan hacer reclamación alguna. Los apitanesgenerales de los departamentos podrán, ctsde lue
go, proponer a este Ministerio los individuos que,dentro de las condiciones expresadas, elijan, siendo
conveniente que esto se verifique n un plazo prudencial, dentro del carácter de urgencia que reclama la provisión y nombramiento de dichos mé
dicos provisionales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde V. E. muchosMadrid 8 de noviembre de 1920.
DATOSr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Vlayor central dela Armada.
Si. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en ;a Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr, Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
---~11111-
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedionte relativo
a l& situación en que debe quedar el segundo.practicante de la Armada D. Enrique García Sánchez, que se encontraba en la de reemplazo porenfermo, y en vista de que en el último reconocimiento que se le ha practicado, si bien se le obser
va casi completamente curado de la enfermedad
que padecía, sólo se le considera, apto para desempeñar los servicios de su clase en tierra, el Rey(q. D. g..), de acuerdo con lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, y conel artículo 44 del reglamento del cuerpo de Practicantes de la misma, aprobado por real decreto de1.° de diciembre de 1915' (D. O. m'un, 278,
'r
página1.786), se ha servido disponer quede este practicante para desempeñar los servicios de su clase entierra, en cuya situación no po irá ascender ya aotros emp'eos y seguirá sirviendo en destinos detierra, hasta que al llegar a la edad reglamentaria
sea retirado forzosamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años —Madrid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jetf3 del Estado Mayor centr,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
:fflp del Mitiisterio de Marina.
